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Abstract
Albumin was highly purified from a commercially available rat albumin preparation (Fraction
V) using disc electrophoresis. The purified albumin had the same antigenicity as Fraction V. A
monospecific anti-rat albumin rabbit serum was obtained. The antiserum was used in a double
antibody quantitative method for determining rat albumin.
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